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STECKAR Pavilion gigantesque sur foret de tuyau- soyeuse, profonde, intelligente et drole. 
TUBAnAC teries louchement luxuriantes, le tuba pleine de verve et dune etonnante r-" K est un peu lhipopotame des instruments subtilite. 
(Fr) a vent Rienque pourjouerdecetruc-13, Un tuba, c;;a peut sonner cuivre, plein, • • il taut possEider au depart un sol ide sens merveilleusement rond Quatre tubas, 
delhumour. Pourformerungroupeun~ c;;a peut etre seize lois plus beau. 
quement compose de tubas, il taut sans Et c'est lecas, grace a des arrangements 
doute etre un peu cingle ... Le miracle superoes qui exploitent toutes les pes-
avec le "T ubapack" de Marc STECKAR, sibilites de !instrument et font parfois 
c'est que c;;a marche. Et que les quatre sonner ce quatuor comme un veritable 
mastodonles vous sortent une musique 'big banc:f. 
Marc S1ECKAR, Daniel LANDREAT, Michel GODARD, Christian JOUS {tubas), 
Alain BOUCHAUX {dm, perc). 
L'OperrDrille cree une musique persorr 
nelle restant inscrite dans les pulsions 
sp9cifiques du Jazz : 
• ... des atmostpheres tour a tour sereines, 
rigoureuses et exhuberantes . ." 
' ... un style de composition et dimpro-
l!isations refusant le cliche .. ." 
• ... fascinatiOn de Ia 110ix surement mo-
dulee sur une tessiture extensible, 
sembi;3Jt·i~ a linfini entretenant une 
singuliere relation avec !autre 110ix, sa 
relative : le saxophone ou Ia clarinette 
basse. .. • 
FrallQOise KUBLER (IIODI), Armand ANGS1ER {saxophone, clarinette), JearrPierre 
HERZOG {guitares), Wi~ried KIRNER {basse), Hiram MUTSCHLER {batterie). 
LOL Je crois que je n'ai rien dit dans cet entr~ lien a propos des raisons qui m'ont im-
COXHJLL plique dans tant de choses dilferentes 
plus generalement, meme si [imprOIIise 
a partir de n'importe quelle situation, il 
me reste Ia possibilite de contribuer par 
une part de ma propre musique a celles 
des autres dans Ia mesure ou leur jeu 
est redevenu compatible. • 
So Cest pourtant 1mportant : lo Je crois m'etrecree une identite mu..,;:::ale (G B ) tres definie, qui me permet detre attire 
• • par differents espaces sonores sans 
perdre cette identite quoique je me 
prenne parfois a n'etre que "le saxo-
phoniste" pour executer avec plaisir les 
compositions des autres. Pour parter 
MEACREDI1• JUIN 
Debut des annees 60, CHRIS 
MAC GREGOR monte le BLUE N01ES 
avec LOIS MOHOLO, DUDU PUKWANA 
MONGEZI FEZA lis toument sans arret 
a travers !Afrique du Sud La \lie de !or-
chestra dellient llite impossib!e. 
Alors en 64 dans le dechirement, ils 
decident de s'expatrier. lis partent pour 
Ia Suisse, jouent au festival dAntibes 
puis s'installent en Gran~Bretagne. 
Venu de Grand~Bretagne, LOL 
COXHILL est de ces solitaires que ron 
ret rowe dans tousles moments ou une 
expression musicale est en jeu. 
Cest le debuf dune nOUIIelle aventura 
qui se concretise vers 1970 par Ia crea-
tion du Brotherhood of Breath, grand 
orcheStra jouant une musique etonnante 
utilisant les ressources du fr~jazz, 
intE!Qrant des compositiOns ou pre-
domlnent toujours Ia scansion rythmique 
et les detours melodiques particuliers 
de Ia musique SucMfricaine. 
George LEE (saxo tenor, soprano et flute), Peter VOLPE {trompette, bugle), 
Ernest MOTHLE {basse, guitare basse), NANA {batterie, percussions), 
Chris MAC GREGOR {piano, flute). 
CEUVRE 
COMPLETE 
Creation regionale 
(Fr.) 
Des melodies furtilles, haletantes, des 
accords trainants et des rythmes entr~ 
coupes, les cuillre s chan tent et les cordes 
se croisent 
Les instruments sont proches et annorr 
cent succintement ressentiel dune 
mu~ue ii1Complete. 
Yves OORMOY (saxophones), Guy BICKEL(trompette), Michel CEHLEN {guitare), 
Rodolphe BURGER (guitare), JearrPierre SCHAAL {basse), Pascal BENOIT 
{batterie), Philippe POlRIER {saxo, guitare). 
JEUDI2 JUIN 
VORWARTS 
Creation regionale 
Composition : 
Andre UTOLF 
Creation rE!Qionale en exci!,ISillite pour 
JAZZPRESSIONS, VORWARTSre-
sentera les compositiOns dAndr 
LITOLF specialement ecrites pour cet 
evenement 
qui a" · estit BERLIN. Chris CUTLER 
parallelement s'est forme a recole de 
H~·ri .~nt.~deoette 
La toute nouvelle Federation des Associations de Jazz d' Alsace (F.A.J.A.) realise une 
semaine de concerts et d' animations diverses. 
C'..et evenement complet marque I' entree de Ia F.A.J.A. sur tous les terrains de son action 
permanente ~ venir : creation, diffusion, pedagogie et animation. 
Cree debut janvier 1983..z.~lle rassemble dej~ six associations strasbourgeoises : 
L'ANGE D'OR • L'ACCR\.A,;HE·NOTES • L'ASSOCIATION CULTURELLE DU FOSSE DES 
TREIZE • INTRA·MUSIQUE • LE JAZZ CLUB DE STRASBOURG • LE PIMM'S BIG BAND. 
UN ENSEMBLE DE MUSIQUES 
DE PLUS EN PLUS METISSEES 
JAZZPRESSIONS se veut le temoin des tendances 
actuelles du monde du jazz, tendances nettement a 
rouverture de ses propres frontieres et au regard porte 
sur des musiques differentes. 
Alors que les styles historiques (middle, bebop, cool, free ... ) 
reprennent leur place dans le temps en cessant datre 
ies uniques reference~ les jazzmen recherchent et int& 
grent maintenant influences et musiciens de champs 
musicaux parfois fort eloignes. 
Ainsi, le voyage musical que propose JAZZPRESSIONS 
I rencontrera le son contemporain de Chico FREEMAN, les trafiCS electroniques de CASSIBER, les rythmes at~ cains de Chris MAC GREGOR, Ia salsa de SON CARl BE, le blues tapageur de SCREAM IN' JAY HAWKINS et le funk 
creatif de SLICKAPHONICS. 
Alors, le denominateur commun de toutes ces musiques 
existe-fil? En y regardant de plus pre~ on retrouve com me 
jadis le SWING, le depassement par fl MPROVISATION et 
Ia dominante des RACINES NOIRES qui assimilent les 
traditions et les recherches musicales voisines. D'ailleur~ 
le JAZZ a-t-il jamais ete autre chose que ce cocktail 
detonnant en perpetuelle mutation ? 
DES CREATIONS REGIONALES 
Plus de 20 formations apparentees a ce monde agite 
travaillent regulierement en Alsace. Dans ce contexte 
deja ric he, JAZZPRESSIONS s est donne com me role de 
favoriser Ia creation. Quatre groupes strasbourgeois 
prendront le risque trop rare doffrir au public des cc X>-
sitions toutes neuve~ des formules instrumentale .i-
ginales ou plus simplement de nouvelles rencontr ~de 
musici~.ns. II sap it de PAUL ARZO l=T CO, OPEN D IVE, 
VORWARTS et CEUVRE COMPLETE. 
UN ECLATEMENT DANS LA VILLE 
JAZZPRESSIONS a voulu rompre avec le lieu de concert 
unique : les concerts se derouleront dans quatre salles aux 
capacites daccueil differentes et le milieu urbain sera 
largement investi (rue~ places et jardins publics). 
De marne Jazzpressions tient a marquer sa presence 
dans des lieux i nh~pituels tels que les prisons ou les 
groupes Richard MULLER QUARTET et BLUE LAGOON 
se produiront 
SteckarTubapack 
Aperitif · Concert 
Me1 Caveau 
Ch. de Commerce 
· Place Gutemberg 
J2 Pl. des Orphelins 
· Krutenau 
V3 Caveau 
Ch. de Commerc 
· Place Gutemberg 
S4 Secteur Pietonnier 
- Cathedrale 
D5 AC.F.T. 
Kiosque du 
Pare des Contades 
LESSTAGES 
17 hOO Marque Lcswenthal Quartet 
17 hOO Richard MUller Quartet 
14 h 30 Vorwarts 
en Fanfare 
17 hOO Pimm's Big Band 
La FAJ.A organise deux stages pendant Jazzpressions : 
- le premier conceme les enfants de 6 a 12 ans et sera 
assure par Marie-Berthe SERVIER ; il sagira dun atelier de 
travail portant sur Ia decouverte des possibilites creatrices 
de Ia voix. 
- le second conceme les musiciens, marne debutants, 
desirant s'initier a fimprovisation au jazz ; il peut specia-
lement interesser les jeunes musiciens souhaitcmt elargir 
leurs possibilites dexpression et de creation a travers les 
differents styles des musiques de jazz. Le stage sera dirige 
par Jean-Pierre HERZOG, Jean-Luc MIOTII et 
Jacky KCELLER. 
Les instruments representes seront : Ia guitare, Ia guitare 
basse et contrebasse, Ia batterie et les percussions. 
Pour tout renseignement veuillez contacter : 
JAZZPRESSIONS au (88) 29.68.00 _, 
